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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
̿ ̿
ࡣࡌࡵ࡟
࠸ࡢࡕ⏕࠼ࡿᆅ⌫࡟ᬽࡽࡍ⚾ࡓࡕே㛫ࡣᮌࠎࡢࡉࡉࡸࡁ㸪㔝ࡢⰼࠎࡢฆ࡜ࡋࡓ⨾ࡋࡉ㸪㫽ࡸ⹸ࡓࡕ
ࡢ㬆ࡁኌ㸪ື≀ࡓࡕࡢᘬࡁ⥾ࡲࡗࡓ㌟య࠿ࡽ⾲ࡉࢀࡿ㌍ື࡞࡝࡟ࡋࡤࡋࡤゐࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽ୍ࡘ
୍ࡘࡢ࠸ࡢࡕ࡟ᛮ࠸ࢆ㥅ࡏࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࡶࡢࡣ㸪ࡇࢀࡽࡍ࡭࡚ࡢ࠸ࡢࡕࡣᑛࡃ㸪Ỵࡋ࡚
↓ṧ࡟㋃ࡳ࡟ࡌࡽࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢ࠸ࡢࡕ࡟ᅖࡲࢀ㸪஺ὶࡍࡿ࡞࠿࡛㸪௒⏕
ࡁࡿࠕᡃࠖࡢᏑᅾ࡜᪥ࠎࡢ⏕άࡢ࠶ࡾ᪉࡟ᑐࡋ࡚ၥ࠸ࡀ⏕ࡌ࡚ࡃࡿࠋ
 ࡑࡢၥ࠸ࢆⓎࡍࡿ⪅ࡢ୍ே࡟㸪࢖࢚ࢫࡀ࠶ࡿࠋᙼࡣᡃࠎ࡟ㄒࡿࠋࠕ✵ࡢ㫽ࢆࡼࡃぢ࡞ࡉ࠸ࠋ✀ࡶⵗ
࠿ࡎ㸪สࡾධࢀࡶࡏࡎ㸪಴࡟⣡ࡵࡶࡋ࡞࠸ࠋࡔࡀ㸪࠶࡞ࡓࡀࡓࡢኳࡢ∗ࡣ㫽ࢆ㣴ࡗ࡚ࡃࡔࡉࡿࠋ 㸦࣐ࠖ
ࢱ࢖࡟ࡼࡿ⚟㡢᭩ 㸧࡜ࠋࡇࡢㄒࡾ࠿ࡅࡢ⫼ᚋ࡟㸪㐣㓞࡞⮬↛⎔ቃࡢୗ࡛᪥ࠎᠱ࿨࡟⏕ࡁࡿ㫽ࡓࡕ
ࢆࡶぢᏲࡿ⚄ࡢឡࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡽࡏࡿࠋࡲࡓ㸪୍ࡘ୍ࡘࡢ࠸ࡢࡕࡢഃ࠿ࡽ⾲ࡉࢀࡿ⚄࡟ᑐࡍࡿಙ㢗
ࡶ࿌ࡆࡿࠋ
 ࢖࢚ࢫࡣே⏕ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࢆ㐣ࡈࡋࡓ࢞ࣜࣛࣖࡢᆅࡢᮌࠎࡸⰼࠎ࡟ᅖࡲࢀ㸪✵ࢆ㣕ࡪ㫽ࡓࡕࡢጼࢆぢ
ࡘࡵ㸪࢞ࣜࣛࣖ†࡛Ὃࡄ㨶ࡓࡕࢆぢࡘࡵ࡚㸪㐟⾜ࡍࡿࠋࡑࡢ㐟⾜ࡢ᪥ࠎࡣ㸪㈋ࡋࡉࡢ୰࡛⢭୍ᮼẖ᪥
ࢆ⏕ࡁࡿேࡓࡕ࡜ࡢゐࢀྜ࠸࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᙼࡽ࡜ࡢ஺ࢃࡾࡢୗ࠿ࡽ⾲ࢀฟࡿゝⴥࡸᴗ㸦ࢃࡊ㸧ࡢᗏ
࡟㸪࠸ࡢࡕࢆ୚࠼ࡿ๰㐀୺࡜ࡢᙉ࠸⤖ࡧࡘࡁ࡜⚄ࡢឡ࡬ࡢᦂࡿࡂ࡞࠸ಙ㢗ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓឡࡢ⚄࡜ᅛࡃ⤖ࡤࢀࡘࡘ㸪㐟⾜ࡍࡿ࢖࢚ࢫࡢゝ⾜࡟ゐⓎࡉࢀࡓ⪅ࡓࡕࡢ୰࠿ࡽ㸪ᩍ⫱άື
࡟᣿㌟ࡍࡿேࡓࡕࡀྛ᫬௦㸪ྛᡤ࡟㸪⾲ࢀฟࡓࠋࡇࡢ᪥ᮏ࡟ࡶ⌧ࢃࢀࡓࠋ
 ᑠㄽ࡛ࡣ㸪໭ᾏ㐨ࢆ୺ࡓࡿ⯙ྎ࡜ࡋ࡚㸪ᩍ⫱άື࡟ບࡴ␃ᒸᖾຓ㸪㇂ᫀᜏࢆྲྀࡾୖࡆ㸪⪃ᐹࡋ㸪࠸
ࡢࡕࡢ㍤ࡁ࡟㨩ࡏࡽࢀ࡚ᑾຊࡍࡿᵝែࢆグࡍࠋ

㸯㸬ᩍ⫱άື
 ௚⪅࠿ࡽὀ┠ࡉࢀ㸪㈹㈶ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ⦕㐲࠸Ⴀࡳࡢ୍ࡘ࡟ᩍ⫱άືࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ㝧ࡢᙜࡓ
ࡽ࡞࠸≧ἣ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᘚ࠼࡞ࡀࡽࡶ㸪ࡇࡢ㏆࣭⌧௦᪥ᮏࡢᩍ⫱⏺࡟ࡶ㸪୍ேࡧ࡜ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ
࡜ྥࡁྜ࠸㸪ᚰࢆ㏻ࢃࡏྜ࠸㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ⫱ࡕࡺࡃ஦ᐇࢆぢࡘࡵ㸪ᙼࡽ୍ேࡧ࡜ࡾࡢෆ࡟⛎ࡵࡽࢀ
ࡓ⬟ຊࡀ㛤ⰼࡍࡿࡇ࡜ࢆ♳ࡾ㸪ᙼࡽ࡟⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉࢆ㸪ᙼࡽࡀ᭷ࡍே᱁ࡢ౯್ࢆ㸪ࡑࡋ࡚
⮬ࡽ࡜௚⪅ࢆឡࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏῝ࡉࢆㄒࡾ㸪ఏ࠼ࡿᩍᖌࡣᑡ࡞࠿ࡽࡎᏑᅾࡋࡓࠋࡲࡓ㸪௒ࡶᏑᅾࡍࡿࠋ
 ➹⪅ࡀᮏᏛࡢ᭩⡠ฟ∧ࡢ᥼ຓ࡛ୖᱻࡋࡓࠗ㜌ࢆ↷ࡽࡋࡓேࠎ࠘㸦᪂ᩍฟ∧♫㸪 ᖺ㸧ࡢ୰࡛ྲྀࡾ
ୖࡆࡓ㛗㔝┴༡Ᏻ᭎㒆࡛ᩍ⫱άືࢆ⾜ࡗࡓ◊ᡂ⩏ሿᰯ㛗㸪஭ཱྀ႐※἞ࡶࡲࡓࡑࡢ୍ே࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡣ
⪷᭩ࢆᩍ⫱άືࡢᇶᮏ࡟ᤣ࠼࡚㸪࡜ࡶ࡟ᖍࢆ୪࡭ࡿ࠾஫࠸ࡀㄆࡵྜ࠸㸪ཷࡅධࢀ࠶࠺࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜࡞
ࡾ࠼ࡿࠕᐙᗞⓗ᝟࿡㸦◊ᡂ⩏ሿタ❧㊃ព᭩ࡢ୰ࡢࠕ➨୍ࠖ࡟㸪ࠕ࿃ሿࡣᐙᗞⓗ࡞ࡽࢇࡇ࡜ࢆᮇࡍࠖ࡜
グࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠖࢆ㔜せどࡋ࡚㸪㇏࠿࡞ே᱁ᩍ⫱㸪⏕ᚐࡓࡕࡢಶᛶࡢఙ㛗࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ
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࠸ࡢࡕࡢ㍤ࡁ
̿ ̿
ᡂ㛗Ⓨ㐩ࢆ↓ୖࡢ႐ࡧ࡜ࡋ࡚ാ࠸ࡓே≀࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓᩍᖌࡓࡕࡢᆅ㐨ࡔࡀ㸪ே㛫ឡ࡟‶ࡕࡓᩍ⫱ᐇ㊶ࡢࠕ㈈⏘ࠖࢆ⚾ࡓࡕࡣᣢࡕ࡞ࡀࡽࡶ㸪⚾ࡓ
ࡕࡣᚰࡢ࡝ࡇ࠿ ࡛ࠕ⾰㣗㊊ࡾ࡚♩⠇ࢆ▱ࡿ ࡜ࠖࡢ⪃࠼᪉࡟࡜ࡽࢃࢀ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪⛉Ꮫᢏ⾡ࡣࠕ୓
⬟࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࡑࡢⓎᒎ࣭㐍Ṍࡣࠕඃࢀࡓே᱁ࡸ㇏࠿࡞ᚰࠖࢆࡶ᭷ࡍே㛫ࢆࠕ⏕ࡳฟࡍࠖࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜ࡢࠕᕼᮃࠖࡶࡦࡑ࠿࡟ᢪࡁ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᐇࡣ࠸࠿ࡀ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⚾ࡓࡕࡣ㇏࠿࡞≀㉁⏕
ά㸪ᛌ㐺࡛㸪౽฼࡛㸪ຠ⋡ࡢࡼ࠸⏕ά⎔ቃࢆᡭ࡟ධࢀࡓ཯㠃㸪࠸ࡢࡕࢆ㍍どࡍࡿฟ᮶஦㸦⮬ẅ࣭࠸ࡌ
ࡵ㸪⎔ቃ◚ቯ࡞࡝㸧࡟┤㠃ࡋ㸪௚⪅ࢆឡࡋ㸪௚⪅ࡢ③ࡳ࡟ᚰࢆᐤࡏ㸪ᛮ࠸ࡸࡿࠕ࠶ࡾ᪉ࠖࢆᑡࡋࡎࡘ
႙ኻࡋࡔࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᅔ㞴࡜ྥࡁྜ࠸㸪ࡑࢀࡽ࡜ࡢࠕ᱁㜚࣭ඞ᭹ࠖࢆᚷ㑊ࡍ
ࡿ஦ែࡶᗈࡀࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᩍ⫱࡟ࡣ㸪᫬㛫ࡶឡ᝟ࡶປຊࡶᕼᮃࡶ㝈ࡾ࡞ࡃᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢୡ࡟ࡣࠕᤞ࡚ࡿ࡭ࡁ࠸ࡢࡕࠖ
࡞࡝࡞࠸࡜ࡢ☜ಙ࡜㸪ࡑࢀࢆල⌧໬ࡍࡿ฼௚ឡࡢᆅ㐨࡞ᩍ⫱άືࡶồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ೺඲࡞ࡿ⢭⚄ࡣ≀㉁ࡢ㇏࠿ࡉࡸᛌ㐺࡞⏕ά⎔ቃࡔࡅ࡛ࡣᇵࢃࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢୡ࡟⏕ࡁࡿࡍ࡭࡚ࡢேࠎ㸪
኱ேࡶᏊ࡝ࡶࡶ⮬ࡽࡢ࠸ࡢࡕཬࡧ௚⪅ࡢ࠸ࡢࡕࢆᑛࡧ㸪ࡉࡽ࡟㸪⮬ࡽࡢ㨦ࢆ⫱ࡴດຊ㸪ࡘࡲࡾ㸪῝ࡁ
┬ᐹ࡜┿ᦸ࡞♳ࡾ࡜฼௚ឡࡢࠕᐇ㊶ࠖࡶᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪୍ேࡧ࡜ࡾࡢே᱁ࡸ⬟ຊࢆᑛ㔜ࡋ㸪㐪
࠸ࢆ᭷ࡍࡑࢀࡒࢀࡢᏑᅾࢆㄆࡵྜ࠺ࠕ኱ࡁ࡞ᚰࠖࡶồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ⚾ࡓࡕࡣ㏆࣭⌧௦ᩍ⫱ࡢ୰࡛ࠕḞ࠸࡚ࡋࡲࡗࡓࡶࡢࠖࡢ୍ࡘ㸪ࠕ㨦࣭ᚰ࣭࠸ࡢࡕࠖࡢ㔜せࡉ࡟Ẽ࡙
ࡁ㸪ࡑࢀࡽࢆᑛ㔜ࡋ㸪ࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࢆ⫱ࡴᩍ⫱ࡀṦࡢእ㸪኱஦࡞ࡶࡢࡔ࡜▱ࡽࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡚ࡇࢀ
ࢆⅭࡍ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪᫬㛫ࡸឡ᝟ࢆ࠿ࡅ㸪ᘱࡳ࡞࠸◊㛑࡟ດࡵࡿࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪ࡣࡌࡵࠕ↝ࡅ▼࡟Ỉࠖ
ࡢዴࡁࠕᡂᯝࠖࡶ࠶ࡆࡽࢀ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑ࠺ࡔ࠿ࡽ࡜ゝࡗ࡚㸪⚾ࡓࡕࡣᡭࢆࡇࡲࡠ࠸
࡚㸪ࠕࡦࡧ๭ࢀࡓ ⌧ࠖ≧ࢆᨺ⨨ࡋࡘ࡙ࡅࡿヂ࡟ࡣࡺ࠿࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼㸪ࡇࡢᆅ㐨࡞ാࡁࡀࠕ↝ࡅ▼࡟Ỉࠖ
ࡢዴࡁࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪୍ே࡛ࡶ㸪஧ே࡛ࡶ㸪୕ே࡛ࡶ㸪ᆅ㐨ࡔࡀ㸪ࡇࡢࠕ㨦ࡢ⫱ࡳ㸪࠸ࡢࡕ
ࡢᡂ㛗ࠖᩍ⫱ᐇ㊶࡟ཧ୚ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪⌧≧ࡣᚎࠎ࡟ኚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡃࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢᩍ⫱ᐇ㊶
ࡣᏛᰯࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᐙᗞ࡟ࡶ㸪ᆅᇦ♫఍࡟ࡶ㸪ᅜ࡟ࡶᙉࡃồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬໭ᾏ㐨ᐙᗞᏛᰯ
 ࠸ࡢࡕࡢ㍤ࡁ࡟࠺ࡓࢀ㸪ࡇࡢୡ࡟ᤞ࡚ࡽࢀࡿ࡭ࡁ࠸ࡢࡕ࡞࡝࡞࠸ࡢࡔ࡜ࡢಙᛕ࡟⏕ࡁࡓᩍ⫱⪅ࡢ୍
ே࡟␃ᒸᖾຓࡀ࠸ࡓࠋ␃ᒸࡣ 㸦᫂἞ 㸧ᖺ㸪໭ᾏ㐨✵▱㞟἞┘࡛ᩍㄛᖌ࡜ࡋ࡚໅ົࡋ࡚௨᮶㸪ᑡ
ᖺࡢࠕឤ໬ᩍ⫱ࠖ࡟኱ࡁ࡞㛵ᚰࢆᐤࡏࡘ࡙ࡅࡓࠋࡑࢀࡣࠕ㞟἞┘㸦㸻ࠕ┘⊹ࠖ㸧ࡢᅾ┘⪅ࠖࡀࠕ඼ᗂ
ᑡ࡟ࡋ࡚༑୰୐ඵࡲ࡛୙Ⰻᑡᖺ࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜ࡢࠕ஦ᐇࠖ࠿ࡽ⏕ࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀᨾ㸪ᙼࡣ♫఍
࠿ࡽᑡࡋ࡛ࡶ≢⨥ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟㸪ࡇࢀࡽࠕ㠀⾜ᑡᖺࡓࡕ ࢆࠖ࣌ࢫࢱࣟࢵࢳ㸦-+3HVWDOR]]L㸧
ࡀᥦၐࡍࡿࠕᐙᗞࡢ⚄⪷࡜ᐙᗞࡢឤ໬ࠖࢆࡶࡗ࡚⫱࡚ࡿ㸦୕୪Ⰻⴭࠗ᪥ᮏ࡟᪊ࡅࡿ⮬⏤ᇶ╩ᩍ࡜඼ඛ
㥑⪅࠘ᩥ❶㝔ฟ∧㒊㸪 ᖺ㸧㸪ࡘࡲࡾ㸪ࠕᐙᗞⓗ᝟࿡ࠖࡢࡶ࡜࡛ᩍ໬⸅⫱ࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࢆ▱ࡽࡉ
ࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᙼࡣ᪥ࠎ᥋ゐࡍࡿࠕ㠀⾜ᑡᖺࡓࡕࠖࡢᡂ⫱Ṕ࠿ࡽ㸪ᙼࡽࡣࠕ ࠿࡞ᐙᗞ࡛ࠖࡢᡂ㛗
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
㸫 㸫
࡜ࡣࠕ⦕㐲࠸ฎࠖ࡟࠶ࡗ࡚኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࠕ஦ᐇࠖࢆぢࡘࡅฟࡋࡓ㸦ࠗ␃ᒸᖾຓⴭస㞟࠘➨ 
ᕳྠ᭸⯋ฟ∧㸪 ᖺ㸧ࠋࡑࡋ࡚ 㸦᫂἞ 㸧ᖺ㸪᭱ึ㸪ᮾிࡢ໭㇏ᓥ㒆ᕢ㬞ᮧ࡟ࠕᐙᗞᏛᰯࠖ
ࢆ๰タࡋ㸪ḟ࡟㸪㸦኱ṇ 㸧ᖺ࡟ࡣ㸪໭ᾏ㐨⣠ู㒆㐲㍍ࡢཎ㔝ࢆᣅ࠸࡚㸪ࠕ໭ᾏ㐨ᐙᗞᏛᰯࠖࢆ
㛤タࡋࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ㞟἞┘࡛ࡢᩍㄛᖌ࡜ࡋ࡚ࡢാࡁࡸࠕ㠀⾜ᑡᖺࡓࡕࠖ࡬ࡢឤ໬ᩍ⫱࡟ྥ࠿ࢃࡏࡿཎືຊࡣᙼ
ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍಙ௮࡜ᗂᑡᖺ᫬௦ࡢ࠶ࡿయ㦂࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡣྠᚿ♫ᅾᏛ୰㸦 ᖺ㹼
ᖺ㸧࠿ࡽ㸪ࠕගࡣᬯࡁ࡟↷ࡾ 㸦ࠖࣚࣁࢿ࡟ࡼࡿ⚟㡢᭩ 㸧࡜ࡢ⪷ྃ࡟ᤕ࠼ࡽࢀ㸪♫఍ࡢࠕᬯ㯮㠃㸦␃
ᒸࡣࡑࢀࢆࠕ┘⊹ࠖ࡜ࠕ㐟㒌ࠖࡢ࠺ࡕ࡟ぢࡓ㸧࡛ࠖࡢാࡁࢆ␌⏕ࡢ௙஦࡜ࡋࡓ࠸࡜ᮃࢇࡔࠋࡑࡋ࡚ࡇ
ࡢࠕᬯ㯮㠃ࠖ࡬ࡢഴᩳࡢⓎ➃ࡣᙼࡢᨾ㒓㸪ᒸᒣࡢ㧗ᱱ࡟࠶ࡗࡓࠋ
 ␃ᒸࡣ 㸦ඖ἞ඖ㸧ᖺ㸪㧗ᱱ࡟ㄌ⏕ࡋ㸪ㄌ⏕ᚋࡍࡄ࡟ྠᆅࡢ⡿ᒇ㸪␃ᒸ㔠ຓࡢ㣴Ꮚ࡜ࡋ࡚㈔ࢃࢀ
࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡢ㣴ᐙ࡛㸪ᙼࡣ㡰ㄪ࡟⫱ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡀ㸪᫂἞ࢆ㏄࠼ࡓ 㸦᫂἞ 㸧ᖺࡢ࠶ࡿ᪥㸪ᑎᑠ
ᒇ࡬࡜㏻࠺ᖾຓࡣኈ᪘ࡢᏊ࡝ࡶ࡜႖ვࢆࡋ㸪ࡑࡢᏊࡢ⭎࡟ṑᙧࡀṧࡿࠕയࠖࢆ㈇ࢃࡏࡓࠋ⩣᪥㸪㣴∗
㔠ຓࡣኈ᪘ᒇᩜ࡟࿧ࡤࢀ㸪ᖾຓ࡟ᑐࡍࡿ┘╩୙⾜ᒆࡁࢆ࡞ࡌࡽࢀ㸪⡿ᒇ㔠ຓࡢฟධࡾࢆᕪࡋṆࡵࡿ࡜
ゝ࠸Ώࡉࢀࡓࠋࡇࡢయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᖾຓࡣࠕᅄẸᖹ➼ࠖ࡜࡞ࡗࡓୡࡢ୰࡟㸪࠸ࡲࡔ㸪ᑒᘓ㑇⩦ࡀ᰿ᙉ
ࡃᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ③ࡃ▱ࡽࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ⌮୙ᑾࡉࠖ࡟␲ᛕࢆᢪࡁࡘࡘᡂ㛗ࡍࡿᖾຓࡣ  ᖺ㸪ࠕすὒࡢ㌷ㄯㅮ㔘ࠖࢆ⪺ࡇ࠺
࡜ࡋ࡚㸪࢟ࣜࢫࢺᩍࡢㄝᩍ఍ሙ࡬㉱࠸ࡓࠋࡑࡢ᪥㸪ㄝᩍ⪅ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡗࡓࠋ
   ṈᏱᐂ࡟ࡣ⊂୍┿⚄࡜ㅝࡘ࡚⚄ᵝࡀ࠶ࡿࠋṈ⚄ᵝࡢ๓࡟ࡣኈ᪘ࡢ㨦ࡶᖹẸࡢ㨦ࡶྠ୍ࡢ౯್ࢆ
᭷ࡋ࡚ᒃࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࠗ␃ᒸᖾຓⴭస㞟࠘➨ ᕳྠ᭸⯋ฟ∧㸪 ᖺ㸧ࠋ
 ኈ᪘ࡢᖹẸ࡟ᑐࡍࡿࠕ෽㎯ࠖࢆ⣡ᚓࡋ㞴࠸࡜ᛮ࠸ࡘ࡙ࡅࡓᖾຓࡣࠕ⊂୍┿⚄ࠖࡢ๓࡛ࡣࠕኈ᪘ࡢ㨦
ࡶᖹẸࡢ㨦ࠖࡶࠕྠ୍ࡢ౯್ࠖ࠶ࡿࡶࡢࡔ࡜⪺࠿ࡉࢀ㸪ឤ⃭ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ⚄ࡢ๓࡛ࡢࠕᖹ➼ࠖ࡜
࠸࠺⚟㡢ࡀࠕ⏫ேࡢᏊࠖᖾຓ࡟୙ᖹ➼࣭୙᮲⌮࡟ⱔࡲࢀࡿࠕᬯ㯮㠃࡛ࠖാࡃࡇ࡜ࢆಁࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋᙼ
ࡣ 㸦᫂἞ 㸧ᖺ ᭶㸪㧗ᱱᩍ఍࡛ཷὙࡋࡓࠋ
 ୍ࡘࡢయ㦂࡜ಙ௮ࡀ␃ᒸࡢ⾜ࡃ࡭ࡁࠕୡ⏺ࠖࢆ♧ࡋ㸪ࡑࡋ࡚ᙼࢆ኱ࡁࡃᡂ㛗ࡉࡏࡓࠋᙼࡣࠕឿၿ஦
ᴗࠖࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪↓ḧࡢே࡛࠶ࡾࡓ࠸㸪࡜ゝ࠺ࠋ௚⪅ࡢࡓࡵ࡟⮬ࡽࢆᚭᗏࡋ࡚ᤝࡆᑾࡃࡍᚅᮃ
࡟⇞࠼ࡓ࠸㸪࡜ᮃࡴ㸦ࠗ␃ᒸᖾຓⴭస㞟࠘➨ ᕳྠ᭸⯋ฟ∧㸪 ᖺ㸧ࠋࡑࡋ࡚ሗ࠸ࢆᮃࡲࡎ㸪௚⪅
࡟୚࠼ࡘ࡙ࡅࡓ࢖࢚ࢫࡢᘵᏊ㸪␃ᒸ࡟㸪ࡇࡢୡ࡟ࠕ୙せ࡛㸪ᤞ࡚࡚ࡼ࠸ே㛫࡞࡝࡞࠸ࠖࡢࡔ࡜ࡢ☜ಙ
ࢆᣢࡓࡏࡓࠋࡲࡓ㸪⚄࠿ࡽ࠸ࡢࡕࢆ୚࠼ࡽࢀࡓே㛫ࡀ୙ᙜ࡟ᢅࢃࢀ㸪⁛ࡰࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ୍࡟♫఍ࡢᦆ
ኻ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢ࠸ࡢࡕࡀ⫱࡚ࡽࢀ㸪⏕࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ኱࠸࡞ࡿࠕᅜ┈࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡢ☜ドࢆࠕᑡᖺ
ឤ໬஦ᴗࠖࢆ㏻ࡋ࡚ᅛࡵ࡚࠸ࡗࡓ㸦㇂ᫀᜏⴭࠗᩍ⫱ຊࡢཎⅬ࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪 ᖺ㸧ࠋ
 ໭ᾏ㐨ᐙᗞᏛᰯ➨ ௦┠ᰯ㛗㸪㇂ᫀᜏࡣࡇࡢ␃ᒸࡢ᝟⇕࡜ே㛫⌮ゎࢆཷࡅ⥅࠸࡛㸪ᩍ⫱άືࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡗࡓࠋᙼࡣࠕ㐠࿨ឡࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆࡋࡤࡋࡤ⏝࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⾲ࢃࡉࢀࡿࠋ

>⚾ࡓࡕࡣබᖹ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ᖹ➼࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡶ࡜ࡼࡾ㢪ࢃࡋࡃ㸪ṇࡋ࠸ࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ
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ࡁ㍤ࡢࡕࡢ࠸
̿ ̿
ᖹ୙ࡢࡑ㸪ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡟ୡࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡛࡟➼ᖹ୙㸪࡛ᖹබ୙ࡣ୰ࡢୡ@㸪ࡋ࠿ࡋ
ࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮࡣ⚾࡜ࡔ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼⪏࡟➼
࠺࠸࡜࠺㐪ࡀࡾ࡜ࡦࡾ࡜ࡦࡣ㛫ே㸪ࡣᐇ஦ࡢࡘ࡜ࡦࡓࡗࡓ㸪ࡀࡍࡲ࠸࠸࠿࡜➼ᖹ୙࠿࡜ᖹබ୙   
࡜࠸㧗㸪࡚ࡋฟࡕᣢࢆᗘᑻࡢ࠿ࡽࢇ࡞㸪࡚ࡋ࠸ࡓ࡟ᐇ஦࠺㐪ࡾ࡜ࡦࡾ࡜ࡦࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ
ࡇࡿ࠼⪏࡟➼ᖹ୙ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ⏕ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡂࡍ࡟࠺࠸࠿࡜ே⨾୙࠿࡜ே⨾㸪࠿࡜࠸ప࠿
⪏࡟➼ᖹ୙㸪ࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࡽྲྀࡅཷ࡟࠺ࡼࡢᙇ୺࡞᝟㠀ࡶ࡟࠿࠸㸪ࡤ࠼࠸࡜ࡔ࡜
ࡇࡿࢀධࡅཷࡲࡲࡢࡑ㸪ࢆᐇ஦࠺࠸࡜ࡔࡢ࠺㐪ࡾ࡜ࡦࡾ࡜ࡦࡣ㛫ே㸪ࡣࡘࡌ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼
ࠋ㸧᭩ྠ㸦ࡍ࡛ࡢ࡞࡜

ࡢୡ㸪ࡶᚋࡓࡋᴗ༞ࢆࡇࡇ㸪ࡕࡓᖺᑡࡓࡁ࡚ࢀࡽ㏦࡬ᰯᏛᗞᐙ㐨ᾏ໭ࡽ࠿୰ࡢቃ⎔ά⏕࠸ࡋཝࡣ㇂ 
࡟ࠖ➼ᖹ୙࣭ᖹබ୙ࠕࡿࡍᅾᏑ࡟఍♫㸪࡟ࡕࡓᖺᑡ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㦂యࢆࡏࡽࡀࡸ࠸ࡸูᕪࡢ୰
ᰯᏛᗞᐙ㐨ᾏ໭ࡣᙼ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡭㏙࡜ࡼࡅ࡙ࡘࡳṌ࡟࿨ᠱ㸪࡚ࢀධࡅཷࢆࢀࡑ㸪ࡶ࠿ࡋ㸪ࡾㄒ࡚࠸ࡘ
ࠋࡿࡅ࠿ࡾㄒ࡟ࡕࡓᖺᑡ࡟࠺ࡼࡢḟ㸪ࡽࡀ࡞ࡵ═ࢆⰼⲡࡸࠎᮌࡢࡃከࡴᅖࡾྲྀࢆ

 ࣮ࣇࡀ✀㸪᪥ࡿ࠶ࠋ࠿ࡢ࠸ࡋ⨾ࡐ࡞ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡋ⨾ᮏ୍ᮏ୍ࡀᮌ㸪࡚ぢࢆእࡽ࠿❆࡚ࡗࡸ࠺ࡇ   
 ࠋࡃ࠸࡚ࡧఙ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ኳ࡚ࡋࡑ㸪࡚ࡗᙇࢆ᰿ࡣᮌ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡕⴠࠋࡿࡕⴠ࡟㠃ᆅ࡚ࡁ࡛ࢇ㣕࡜ࢵ  
ࡓࡁ࠸࡟ࢁࡇ࡜࠸࠸ࡢࡋ㏻㢼࡜ࡗࡶ㸪࡞࠸ࡓࡁ࠸࡟ࢁࡇ࡜࠸࠸ࡢࡾࡓ࠶㝧࡜ࡗࡶࡣನ㸪࡚ࡗࡔᮌ  
ࡀ✀㸪᪥ࡿ࠶ࡣᮏ୍ᮏ୍ࡢᮌ㸪࡝ࢀࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ᛮ࡜ࡔࢇࡵࡈࡽࡨࡗࡲᆅẼ‵࡞ࢇࡇ㸪࡞࠸  
ྥ࡟ኳࡃࡼࡾࡪᯞࠋࡃ࠸࡚ࡧఙ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ኳ㸪࡚ࡋࢁ࠾ࢆ᰿࠸ࡵࢇࡅ࠺ࡻࡋࡗ࠸࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡕⴠ  
 ࡃ࠸࡚ࡧఙ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ኳ࡚ࡗᙇࢆᯞ㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠸࠸ࢥࢵ࢝ࠋࡉ࠸࠸ࢥࢵ࢝ࡣࡢࡃ࠸࡚ࡧఙ࡚ࡗ࠿  
㸪ࢇࡽࡈ࡚ぢࠋࡃ࠸࡚ࡗᙇࢆ᰿࠸ࡵࢇࡅ࠺ࡻࡋࡗ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟ୗᆅ࠸࡞࠼ぢ࡟┠㸪ࢆຊດࡌྠ࡜ࡢ  
࠸࡚ࡗᙇࢆ᰿ࡃ῝ࡾࡼ㸪ࡃ῝ୗᆅ࡛ຊດࡿࡍಸ࡟ࢀࡑࡃࡽࡑ࠾㸪࡜㛗ᡂࡢ࠶㸪ࡃ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟ኳ  
ࠋ㸧᭩ྠ㸦ࡃ

㢟ࢆ᰿࡜ᯞ࠺࠿ྥࡃ῝࡟ୗᆅ㸪࠸࠿ྥ࡟ኳ㸪㛗ᡂࡢࠎᮌ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡪ㑅ࢆ㸧ቃ⎔㸻㸦ᆅ኱ࡣ㇂
ࡣᙼ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡭㏙ࢆ࠼ᵓᚰ࠺࠿ྥ࡟ࡽࢀࡑ࠸ࡋཝࡸቃ⎔఍♫㸪ቃ⎔ά⏕ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡘࡘࡋ࡟ᮦ
ࡑ㸪ࡋ⾲࠸ゝ࡜ࠖ࿨㐠ࠕࢆ㸧࠺ࡼࢀࡲྵࡶ࡝࡞㉁Ẽ㸪ຊ⬟㸪ࡣ࡟ࡇࡇ㸦ቃ⎔ࡿ࡞␗ࡓࢀ࠿⨨ࢀࡒࢀࡑ
࠸࡚ࡗ࠸ࢆྃᩥ㸪࡚ࡗ࠿ࡔࡣࡕ❧࡟࠼ࡲࡢࡑ㸪ࡳᣄࢆࢀࡇ㸪ࡣ࿨㐠ࠕࠋࡿㄒ࡜ࡵṌ㸪࡚ࡗྜࡁྥ࡜ࢀ
ࡌࡣ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍឡࢆࢀࡇ㸪ࡣ࿨㐠ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡂࡍ࡟ࡢࡶࡓࡋ࡜₍⣴࡟࡜ࡇࡲ㸪ࡣࡔ࠸࠶ࡿ
ࠋ࡜㸧᭩ྠ㸦ࠖࡍ࡛ࡢࡿ࡞࡟ࡢࡶࡓࡋ࡜๒‸࡚ࡵ
༗ࡣࡕࡓᖺᑡࠋࡓ࠸࡚ࡋά⏕࡛ᰯᏛᗞᐙ㐨ᾏ໭࡟⥴୍࡜ࡕࡓᖺᑡ㸪࡛ୗࡢࠖほ⫱ᩍࠕࡓࡋ࠺ࡇࡣ㇂ 
ศ࡟࡝࡞సᕤ㸪⳯ⶰ㸪ᮌᅵ㸪ᯘᒣ㸪ⱁᅬᶞᯝ㸪㎰㓗㸪ࡣᚋ༗㸪ࡧᏛࢆ⛉ᩍࡢᰯᏛ୰࣭ᑠ㸪ᣏ♩㸪୰๓
ὶࢆờ࡚ࡗࡼ࡟సປ㸪ࡣ࡟ᰯᏛᗞᐙ㐨ᾏ໭㸪᮶௨ᒸ␃ࡢ㛗ᰯ௦ึࠋࡍὶࢆờ㸪࡚ࡋฟࢆ⢭࡟ാປ㸪ࢀ
ࠖ㸧ࠖ㐨ᝅờὶࠕ㸪ࠖカᩍࡢờࠕ㸻㸦ᛕಙࠕࡢ࡜ࡿࢃኚࡃࡁ኱ࡣ㛫ே࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍὶࢆờ㸪ࡉᑛࡍ
－ 5 －
ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
㸫 㸫
ࢆ㔜ࢇࡌ࡚ࡁࡓࠗ␃ᒸᖾຓⴭస㞟࠘➨ ᕳ㸪 ᖺࠋࡑࢀࡣᑡᖺࡓࡕࡀປస࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ᐙ␆ࡢୡ
ヰࡸᮌࠎ㸪ⰼࠎ㸪㔝⳯࡞࡝ࡢ⏕⫱࡟ờࢆὶࡍ୰࡛㸪∗ぶ࣭ẕぶࡸ࿘ࡾࡢேࠎࡢປⱞ࣭㓄៖࡟Ẽ࡙࠿ࡉ
ࢀ㸪ఙࡧࡺࡃ࠸ࡢࡕࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉ࡜㸪ࡲࡓ㸪࠸ࡢࡕࡢࡣ࠿࡞ࡉࢆ▱ࡽࡉࢀ࡚ࡺࡃ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦㇂ᫀᜏ
ⴭࠗ᳃ࡢࢳࣕ࣌ࣝ࡟㞟࠺Ꮚࡽ࠘᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋฟ∧ᒁ㸪 ᖺ㸧ࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ᪥ࠎࢆ㏦ࡿ㇂ࡣⱝࡁ᪥ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᩋᡓᚋ㸪ᡓ⅏Ꮩඣ࡜୍⥴࡟⚟ᓥ┴ࡢᇼᕝឡ⏕ᅬ࡛ᦨࢇ
ࡔ⮬ࡽࡢᩍ⫱άື࡟ᑐࡍࡿぬᝅࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⾲ⓑࡍࡿࠋ

   ⚾ࡢ௙஦ࡣ♫఍ᨵ㠉ࡢ௙஦࡛ࡶ㸪ୡ┤ࡋࡢ௙஦࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᑠࡉ࡞௙஦࡛ࡍࠋ㸦୰␎㸧↝ 
  ࡅ▼࡟Ỉ࡛ࡶ࠸࠸࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ⌧࡟㸪ࡑࡇ࡟ⅆയࢆ㈇ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿ࡞ࡽࡤ㸪ࡑࡢᏊࡢᡭᙜ࡚
  ࢆࡋ㸪↝ࡅ▼࡟Ỉࢆ࠿ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ↝ࡅ▼࡟Ỉ㸪ࡑࢀ௨ୖ࡛ࡶ௨ୗ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡑࢀࢆ⮬
  ศࡢ௵࡜ࡋࡼ࠺ࠋࡑ࠺ᛮࡗࡓ᫬㸪⚾ࡢࡍ࡭࡚ࡢຊࡳࡀ࡜ࢀࡲࡋࡓࠋẼ㈇ࡗ࡚࠸࡚ࡣ㸪㛗࠸ṓ᭶࡟
  ⪏࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ㟼࠿࡞᝟⇕ࠋ࠸ࡗ࡜ࡁ⃭ࡋࡃ⇞࠼ୖࡀࡗ࡚㸪ࡸࡀ࡚෭ࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞⇕࡟ᾋ࠿
  ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪῝ࡃ㟼࠿࡟⇞࠼⥆ࡅࡿ᝟⇕ࢆᨭ࠼࡜ࡋ࡚௙஦ࢆࡋࡓ࠸㸦㇂ᫀᜏⴭࠗᩍ⫱ຊ
ࡢཎⅬ࠘㸧ࠋ

 ࠕ㨦ࡢ⫱ࡳ㸪࠸ࡢࡕࡢᡂ㛗ࠖࢆぢᏲࡾ㸪ຓຊࡍࡿ௙஦ࡣᆅ㐨࡛㸪ࡋ࠿ࡶ㸪ேࠎ࠿ࡽ㈹㈶ࡉࢀࡿࡇ࡜
࡞࡝࡜ࡣ⦕㐲࠸㸪㝜࡟࠶ࡗ࡚㸪᪥ࠎດຊࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᩍ࠼ࡽࢀ㸪ࡑࡋ࡚࠿࠿ࡿᚰ᭷
ࡿᩍ⫱⪅୍ேࡧ࡜ࡾࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࡀ࠸࠿࡟ᚲせ࠿ࡘ㔜せ࡛࠶ࡿ࠿ࡶ③ࡳࢆぬ࠼ࡘࡘ㸪▱ࡽࡉࢀࡿࠋ

㸱㸬ே㛫࠿ࡽࡢᛂ⟅ ̿⤊ࢃࡾ࡟࠿࠼࡚࣮
ᗈ኱࡞⮬↛࡟ᅖࡲࢀࡓฎ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿ໭ᾏ㐨ᐙᗞᏛᰯࠋ㝧ࡀ࠶ࡓࢁ࠺࡜㸪࠶ࡓࡿࡲ࠸࡜㛵ࢃࡾ࡞ࡃ㸪
⊩㌟ⓗ࡟ᆅ㐨࡟ᩍ⫱άືࢆᒎ㛤ࡍࡿேࠎࡢጼࠋࡑࢀࡣ㏆࣭⌧௦ࡀ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚ࡁࡓㅖᨻ⟇㸪ࠕ㇏࠿࡞≀
㉁⏕ά㸪ᛌ㐺࡛㸪౽฼࡛㸪ຠ⋡ࡢࡼ࠸⏕ά⎔ቃ㸪ᖹᆒᑑ࿨ࡢఙ㛗ࠖ࡞࡝࡜ࡣ୍㠃㸪ࡑࡄࢃ࡞࠸ගᬒࢆ
⾲ࢃࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡢ࠿ࠋ⚾ࡓࡕࡣࡑࡇ࡛࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪ࠕ࠸ࡢࡕᑛ㔜㸪㨦ࡢ⫱ࡳ㸪ே᱁ᩍ⫱ࡢ㏣
ồ ࠖ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚┿๢࡟⪃࠼㸪῝ ࡵ㸪ᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡽࡎ㸪▱ࡽࡎࡢ࠺ࡕ࡟ࡑࢀࡽࢆࠕ␯࠿ ࡟ࠖࡋ㸪
ࠕ⬥ࠖ࡬࡜㏣࠸ࡸࡗ࡚ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⾲㠃ⓗ࡟㇏࠿࡛㸪ࠕ㍤࠿ࡋ࠸ࠖ㏆௦໬ࡢ⫼ᚋ࡟㸪⮬↛⎔ቃ
ࡀᚎࠎ࡟◚ቯࡉࢀ㸪ᾏࡸᒣࡸἙࡸⲡཎ࠿ࡽ࠸ࡢࡕࡀ୍ࡘ㸪ࡲࡓ㸪୍ࡘ㸪ᾘ࠼࡚ࡺࡃ⌧ᐇࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕ࠸ࡢࡕ㸪㨦ࠖࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚㸪ࡑࡢࡇ࡜ࢆ῝ࡃぢࡘࡵ㸪ࡑࡢ᭷ࡍព⩏ࢆㄝࡁ㸪ఏ࠼ࡿࡶࡢ࡟
᐀ᩍࡀ࠶ࡿࠋྂࡼࡾ㸪ከࡃࡢ⪷ே㸪㈼ே࡜ゝࢃࢀࡓேࠎࡀ᐀ᩍࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ࠸ࡢࡕ㸪㨦ࠖࡢࡇ࡜࡞࡝ࢆ
⪃࠼㸪♳ࡾ㸪ࠕ࠸ࡢࡕࡢᑛࡉ㸪㨦ࡢ⫱ࡳ㸪ே᱁ࡢᑛ㔜ࠖ࡞࡝ࢆㄝࡁ㸪ࡑࡢᆅᇦࡢṚ⏕ほ࣭ே㛫ほ࣭ୡ
⏺ほ࡞࡝ࢆ⠏࠸࡚㸪ࡑࡢᆅᇦࡢࠕ⢭⚄࣭೔⌮ࠖࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ࡑࡢ᐀ᩍࡢ୍ࡘ࡟࢟ࣜࢫࢺᩍࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢṇ඾㸦&DQRQ㸧࡛࠶ࡿ⪷᭩࡟ࡶࠕ࠸ࡢ
－ 6 －
࠸ࡢࡕࡢ㍤ࡁ
̿ ̿
ࡕ࣭㨦ࡢᑛ㔜ࠖࠕ౯್࠶ࡿ⏕ࡁ᪉㸪⏕ࡁࡿព࿡ࠖ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡓ⟠ᡤࡣ࠸ࡃࡘࡶ࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞⟠ᡤ࡜ࡋ࡚㸪ᪧ ⣙⪷᭩ࡢ๰ୡグ 㹼❶ࡀ࠶ࡿࠋ㞝኱࡞ࠕኳᆅ๰㐀 ࢆࠖᥥࡃࡇࡢ⟠ᡤࡣ㸪
ⲡᮌ㸪㫽㸪⹸㸪㨶㸪ື≀㸪ே㛫࡞࡝࠶ࡽࡺࡿ࠸ࡢࡕࡣ⚄࡟ࡼࡗ࡚⚃⚟ࡉࢀ࡚㸪๰㐀ࡉࢀࡓ࡜グࡍࠋࡍ
࡞ࢃࡕ㸪ே㛫࡜ࠕࡑࡢ௚ࡢᏑᅾࠖࡣࠕ⚄࠿ࡽ࠸ࡢࡕࢆ୚࠼ࡽࢀࡓࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ྠ୍࡛࠶ࡿࠋࡓࡔ㸪ࡑ
ࡇ࡟┦㐪ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ே㛫ࡢࡳࡀࠕ⚄࡟࠿ࡓ࡝ࡗ࡚๰㐀ࡉࢀࡓᏑᅾLPDJR'HL 㸦ࠖ๰ୡグ 㸧㸪
ࡘࡲࡾ㸪ே㛫ࡣ⚄࡟ఝ࡚㸪฼௚ឡ࡟ᐩࡳ㸪ṇ⩏ࢆ⾜࠸㸪⎔ቃ࣭⛛ᗎࢆ㓄៖ࡋ࡚Ᏺࡾ㸪⫱࡚ࡿࠕ⊂❧࣭
⮬⏤ࠖ࡞ࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿ㸪࡜ゝ࠺ࠋࡑࢀᨾ㸪๰ୡグ  ࡢே㛫ࡀࠕࡑࡢ௚ࡢ࠸ࡢࡕ㸻⮬↛ࡢෆ࡟࠶ࡿ࠸
ࡢࡕࠖࢆࠕᨭ㓄ࡍࡿᶒ฼ࠖࢆ⚄࠿ࡽ௜୚ࡉࢀࡓ࡜ఏ࠼ࡿグ஦ࡣ㸪ே㛫ࡀࡑࡢࠕᶒ฼ࠖࢆ஘⏝ࡋ࡚㸪ࠕ⮬
↛ࠖࢆே㛫ࡢ㈎ḧࡢ≛≅࡜ࡋࡓࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆ஘ࡾ࡟ᚁ᭹ࡍࡿࡇ࡜ࢆ່ࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡇࡇ࡟グࡉ
ࢀࡓࠕᨭ㓄ࡍࡿᶒ฼ࠖ࡜ࡣ⮬↛ࡢෆ࡟࠶ࡿ࠸ࡢࡕ㸦㸻ே㛫௨እࡢ࠸ࡢࡕ㸧ࡢࠕಖㆤ࣭⟶⌮࣭⫱ᡂࠖࢆ
⚄࠿ࡽே㛫࡟クࡉࢀ㸪ࡑࢀࢆᢸ࠺㈐௵ࡀே㛫࡟࠶ࡿࡢࡔ࡜ㄝ࠸࡚࠸ࡿ㸦ᐑ⏣ග㞝ⴭࠗ࠸ࡲ᪥ᮏே࡛࠶
ࡿࡇ࡜࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪 ᖺ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪⿕㐀≀ࡢ୰࡛≉ู࡞఩⨨ࢆ୚࠼ࡽࢀࡓே㛫ࡣࠕࡑࡢ௚ࡢ࠸ࡢࡕࠖࢆᏲࡾ㸪⫱࡚ࡿ㈐௵
ࡀㄢࡏࡽࢀ㸪ࡑࡋ࡚ࡑࡢ㈐௵ࡣே㛫࡛࠶ࡿ⏨ዪࡑࢀࡒࢀ࡟࠶ࡿ㸪࡜ゝ࠺ࠋ๰ୡグ  ࡣࠕ⚄ࡢീ㸦LPDJR
'HL㸧ࠖࢆ⏨ዪ཮᪉࡟୚࠼㸦⏨ዪྠᶒ㸪⏨ዪྠ➼㸧㸪୧ᛶࡢ༠ຊ࣭஫ຓࢆࡶㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕ⮬↛ࡢෆ࡟࠶ࡿ࠸ࡢࡕ ࡜ࠖே㛫㸪⏨࡜ዪ㸪ᡃ ࡜Ợ࡞࡝ࢆᙉࡃ⤖ࡧࡘࡅ㸪┦஫࡟⫱ࡳ࠶࠺᰿ᣐࡣࠕ⚄
࠿ࡽ⚃⚟ࡉࢀ࡚㸪࠸ࡢࡕࢆ୚࠼ࡽࢀࡓࠖ࡜ࡢ୍஦࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ❧ሙ࠿ࡽ᪂⣙⪷᭩ࡢ
୰ࡢ࣐ࢱ࢖࡟ࡼࡿ⚟㡢᭩ 㹼 ࡸ࣐ࣝࢥ࡟ࡼࡿ⚟㡢᭩ 㹼 ࢆㄞࡴ࡜㸪ࡑࢀࡽࡣవࡾ㐪࿴ឤ࡞
ࡃ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡣࡌࡵ࡟㸪࣐ࢱ࢖࡟ࡼࡿ⚟㡢᭩ 㹼 ࡣ⚾ࡓࡕࡀᐇ㊶ࡍࡿ࡟ࡶ㸪⣲┤࡟⣡ᚓࡍࡿࡢࡶ୰ࠎ㞴ࡋ࠸
⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ⚄ࡣࠕၿேࠖ࡟ࡶ㸪ࠕᝏேࠖ࡟ࡶࠕኴ㝧ࢆ᪼ࡽࡏࠖ㸪ࠕṇࡋ࠸⪅ࠖ࡟ࡶ㸪ࠕṇ
ࡋࡃ࡞࠸⪅ࠖ࡟ࡶࠕ㞵ࢆ㝆ࡽࡏࠖࡿ࡜ࡢᗈ኱↓㎶࡞⚄ࡢឡࡀㄝ࠿ࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠕᅉᯝᛂሗࠖⓗ࡞ぢ᪉
࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪⮬ᕫࢆࠕၿேࠖ㸪ࠕṇࡋ࠸⪅ࠖ࡜ぢ࡞ࡋࡘ࡙ࡅ࡚㸪௚⪅ࢆ⿢ࡇ࠺࡜ࡍࡿ࡞ࡽ
ࡤ㸪୙ᙜ࣭୙බᖹࡢㅫࡾࢆࡲࡠࡀࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪௚᪉㸪ࠕ⚄࠿ࡽ⚃⚟ࡉࢀ࡚
࠸ࡢࡕࢆ୚࠼ࡽࢀࡓࠖ⿕㐀⪅㸦㸻ே㛫㸧࡬ࡢ⚄ࡢ↓᮲௳ࡢே㛫⫯ᐃࡼࡾࡍࢀࡤ㸪ே㛫ࡣࠕ᏶඲↓Ḟࡢ
⤯ᑐ⪅ࠖࡔ࡜ࡢഫᓊࡣᡴࡕ○࠿ࢀ㸪ࡲࡓ㸪ࠕၿேࠖ㸪ࠕᝏேࠖ࡞࡝ࢆ༊ูࡍࡿே㛫ࡢ౯್ᇶ‽ࡣࠕ↓
ㅸ࡞ࡿࡶࡢࠖࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ᧔ᅇࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࡇࢀࡣḞ㝗࡟ࡲࡳࢀ㸪⨥࣭ᝏࢆ
ࡦࡑࡲࡏ㸪᭷㝈ᛶ㸪┦ᑐᛶࡢ࠺ࡕ࡟࠶ࡿ⿕㐀⪅ே㛫ࡶࡲࡓ㸪ࠕ⚃⚟ࡉࢀࡓ࠸ࡢࡕࢆ୚࠼ࡽࢀࡓࠖᏑᅾ
࡛࠶ࡾ㸪ࡋ࠿ࡶ㸪ࡇࡢୡ࡛ᯝࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭ࢆ᭷ࡋ㸪㇏࠿࡞ྍ⬟ᛶࢆഛ࠼࡚㸪౯್࠶ࡿ⏕ࡁ᪉ࢆᶍ⣴ࡋ
࠼ࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡶᣦࡋ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ⚄ࡢ↓᮲௳ࡢே㛫⫯ᐃࡣ࣐ࣝࢥ࡟ࡼࡿ⚟㡢᭩ 㹼 ࡢࠕே㛫࠿ࡽࡢࡍࡉࡲࡌ࠸ᛂ⟅࣭
㈐௵㸦9HUDQWZRUWOLFKNHLW㸧ࠖ࡜࡞ࡗ࡚⾲ࢀࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࠕࡍࡉࡲࡌ࠸ᛂ⟅࣭㈐௵ࠖࡢ
ල⌧໬ࡣᮏ᮶㸪ᙅࡉ࡜៮ᝏࢆ᭷ࡍே㛫࡟࡜ࡗ࡚ᅔ㞴ࢆぬ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡅࢀ࡝ࡶ㸪⚄ࡢ↓᮲௳ࡢឡ࡜
㉧ࡋࡣࡑࡢᅔ㞴ࢆ㉺࠼࡚㸪៮ᝏࢆᚎࠎ࡟ឡ࡟ኚ࠼㸪⚄࡬ࡢಙ㢗ࢆᙉࡵࡉࡏ㸪⮬ᕫࡢࡇࡢୡ࡛ᯝࡓࡍ࡭
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
㸫 㸫
ࡁᙺ๭ࡢ᥈ồ࡜ࡑࡢᙺ๭ࡢᐇ㊶࡬࡜㉱࠿ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶㄆࡵࡊࡿࢆ࠼࡞࠸㸦Ⲩ஭⊩ⴭࠗၥ࠸࠿ࡅࡿ࢖࢚
ࢫ࠘1+. ฟ∧㸪 ᖺ㸧ࠋ
 ᪧ⣙⪷᭩ࡢリேࡣࡇࡢࡇ࡜ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡍࡿࠋ

   ୺ࡣࢃࡓࡋࢆ㟷ⲡࡢཎ࡟ఇࡲࡏ᠁࠸ࡢỈࡢ࡯࡜ࡾ࡟క࠸㨦ࢆ⏕ࡁ㏉ࡽࡏ࡚ࡃࡔࡉࡿࠋ୺ࡣᚚ
ྡ࡟ࡩࡉࢃࡋࡃࢃࡓࡋࢆṇࡋ࠸㐨࡟ᑟ࠿ࢀࡿࠋṚࡢ㝜ࡢ㇂ࢆ⾜ࡃ࡜ࡁࡶࢃࡓࡋࡣ⅏࠸ࢆᜍࢀ࡞
࠸ࠋ࠶࡞ࡓࡀࢃࡓࡋ࡜ඹ࡟࠸࡚ࡃࡔࡉࡿࠋ࠶࡞ࡓࡢ㠴࠶࡞ࡓࡢ᮫ࡑࢀࡀࢃࡓࡋࢆຊ࡙ࡅࡿ㸦リ
⦅ 㹼㸧ࠋ

 ࡇࡇ࡟ࡣ㸪⚄࡬ࡢ⤯኱࡞ಙ㢗ࡀ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋリேࡣ⤯ᮃ࣭ⱞ㞴㸦㸻ࠕṚࡢ㝜ࡢ㇂㸧ࠖࡢୗ࡛㸪⮬
ࡽࡢㄌ⏕ࢆ࿚࠸㸪⮬ࡽࡢே⏕ࡢᝒ᝺ࢆჃ࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺ࡀ㸪ࡑࡢ⤯ᮃࡢྈ୰࡟ࡇࡢࠕ࠸ࡢࡕࢆ⚃⚟ࡋ࡚
ࡃࢀࡓࠖ⚄ࡀࡑࡢ⤯ᮃࢆ࡜ࡶ࡟ᢸ࠸㸪⤯ᮃࡢᯝ࡚ࡢṚࢆࡶṾ⁛ࡍࡿᩆ࠸࡬࡜⚄ࡀ࡜ࡶ࡟Ṍࢇ࡛࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ▱ࡽࡉࢀࡓ㸦)UHWKHLP7HUHQFH(7KH6XIIHULQJRI*RG3KLODGHOSKLD)RUWUHVV3UHVVࠋ
リேࡢࡇࡢ㟼ㅧࡣࠕ⚃⚟ࡋ࡚࠸ࡢࡕࢆ୚࠼ࡓࠖ⚄࡬ࡢ῝࠸ಙ㢗࡜ព࿡࠶ࡗ࡚ࡇࡢୡ࡟࠸ࡢࡕࢆ୚࠼ࡽ
ࢀࡓࡢࡔ࡜ࡢ☜ಙ࡟ࡼࡿࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋ
 ࠕ⚄ࡢീ࡛ࠖ࠶ࡿே㛫㸪⚄࡟↓᮲௳࡟⫯ᐃࡉࢀࡓே㛫࡜ࡢㄆ㆑ࡣᡃ௨እࡢࠕ௚ࡢ࠸ࡢࡕࠖ࡟ᑐࡍࡿ
⏽ᩗ࡜ᑛ㔜㸪௒ࢆ㸪ࡇࡇࢆ࡜ࡶ࡟⏕ࡁࡿᏑᅾ࡜ࡢᚰ㛤࠿ࢀࡓឡࡢ㐃ᖏ㸪ࡲࡓ㸪ᮍ᮶ࡢ࠸ࡢࡕ࡟ᑐࡍࡿ
㈐௵ࢆࡶ⚾ࡓࡕ࡟㗦ࡃၥ࠺࡚ࡃࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡇࢀࡣ⚾ࡓࡕࡀࡼࡾ୍ᒙࠕே㛫ࡽࡋࡃ㸪ࡍ
࡞ࢃࡕ㸪ࠕ⚄ࡢീࠖ࡜ࡋ࡚ࠖ⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⮬↛࣭♫఍⎔ቃ࡙ࡃࡾ࡟ཧ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏࡜႐ࡧ
ࢆࡶᩍ࠼࡚ࡃࢀࡿ㸦ᐑ⏣ග㞝ⴭࠗ࠸ࡲ᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡇ࡜࠘㸧ࠋ
 ࠸ࡢࡕࡢᑛ㔜㸪௚⪅࡜ࡢឡ࡟ᇶ࡙ࡃඹ⏕㸪ࡲࡓ㸪࠸ࡢࡕࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ⪅ࡢ㇏࠿࡞ྍ⬟ᛶ࡬ࡢಙ㢗ࡣ
⪷᭩ࡀ⚾ࡓࡕ࡟ᙉࡃㄒࡾ࠿ࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪௒㸪⚾ࡓࡕࡀಶே࡜ࡋ࡚㸪ᐙᗞ࡟࠾࠸࡚㸪♫఍ࡢ୰࡛㸪ࡑ
ࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚῝ࡃ⪃࠼㸪ල⌧໬ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸஦ែ࡟❧ࡕ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶẼ࡙࠿ࡉࢀࡿࠋࡑ
ࡋ୍࡚ࡘ㸪୍ࡘࡢ࠸ࡢࡕࡀᑛࡤࢀ㸪኱஦࡟ࡉࢀࡿẼ㐠࡙ࡃࡾ࡟ཧ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆಁࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣ᫂᪥ࢆᢸ࠺ேࡓࡕ࡜஺ࢃࡾࡘ࡙ࡅࡿᩍ⫱⪅୍ேࡧ࡜ࡾ࡟ᙉࡃồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

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